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第4回頭・頸部運動制御国際シンポジウム
　　　　［Head／Neck’99］のお知らせ
開催期間1999年（平成11年）8月22日（日）～25日（水）
開催場所東京医科大学病院臨床講堂，第1・2・3会議室
　　　　　　（〒160　東京都新宿区西新宿6－7－1）
開催趣旨頭・頸部運動制御系に関わる国際シンポジウムが1989年パリで，1994年ハワイで，1995
　　　　　　年コロラドで開催されました．これらのシンポジウムは，半規管や耳石器の機能，眼球と頭
　　　　　部の協調運動，めまいや平衡障害の理解を深めると同時に，発生生物学，宇宙医学，仮想現
　　　　　　実，バイオメカニクスとモデリング等の発展に貢献しました．しかし，最近のこの分野の進
　　　　　　展はめざましく，かっ拡大しつつあります．こうしたことから，この方面に関心のある基礎
　　　　　　医学，臨床医学，宇宙医学などの分野の研究者が一同に会し，最近4年間に蓄積した考えや
　　　　　知識を交換することは有意義なことと考え，日本開催を引き受けました．本シンポジウムに
　　　　　　おいて，活発な討論を希望しております．
主要テーマ　1．頭頸部運動の神経機構　2．頭頸部の構造　3．めまい，平衡障害者の病態生理
　　　　　　4．平衡機能の発達と老化　5．眼球運動の制御　6．宇宙微小重力環境及び平衡知覚
協賛国際科学振興財団，日本生理学会，日本平衡神経科学会，日本脳波筋電図学会，日本宇宙開
　　　　　　発事業団（予定）
組織委員　内野善生（東京医科大学，生理学第2講座）
　　　　　　篠田義一（東京医科歯科大学医学部，生理学第1講座）
　　　　　　久保　　武（大阪大学医学部，耳鼻咽喉科学講座）
　　　　　　八木聰明（日本医科大学，耳鼻咽喉科学講座）
プログラム委員
　　　　　　篠田義一（東京），内野野生（東京），加我君孝（東京），久保　　武（大阪）
　　　　　佐々木成人（東京），鈴木　　衛（東京），高橋正紘（山口），福島菊郎（北海道）
　　　　　　古屋信彦（千葉），八木聰明（東京）
発表形式スライド（ビデオも可）を用いた口演とポスターセッション．英語で行う．
資料請求先
　　　　　JCS：日本コンベンションサービス株式会社（大会事務局）
　　　　　　〒100千代田区内幸町2－2－1　日本プレスセンタービル4F
　　　　　　TEL：　03－3508－1214，　FAX：　03－3508－0820
　　　　　　e－mail：　ishns＠convention．co．jp
　　　　　　同シンポジウムのプログラム及スケジュール等の情報は，インターネットにも掲載する予定
　　　　　　です．
　　　　　http：／／www．convention．co．jp／headneck　99／
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